











































































































　PET/CT 600シリーズは、空間分解能を向上させる「VUE Point 
HD-S」,呼吸同期撮影においてPETとCTの位相のズレを補正する
「Motion Match」、最新の呼吸同期法「Q.Freeze」などが搭載され
ている。今回これらのアルゴリズムを用い、SUV値がどう変化をす
るか検討したので報告する。
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